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Nizamettin Nazif
Merhum ve mağfur dostum Os­
man Cemal Kaygılı, hayatında o 
zarif ve san’atkâr mizahı ile za­
man zaman birçok kaygılarımızı 
nasıl giderdi ise ölüklü ile de be­
nim kaygımı giderdi:
Bu millet, kendisi için çalışmış 
olanlara karşı daima dikkatlidir, 
hele san’atkârım çok benimser, 
hatırasını sevgisinin ılık kucağın­
dan uzaklaştırmaz.
Evet, merhıyn ve mağfur dos­
tum, bu hakikati bir daha kavra­
mama imkân verdi. Hemen her- 
gün bir mektub bana ondan bah­
sediyor ve sokakta rastladığım 
her zümreden dostlar ve ahbablar 
ve tanıdıklar, bana hep Osman 
Cemalin meziyetlerinden bahsedi­
yorlar.
Taşra gazetelerinin hemen hep­
sinde rahmetli dostum birer iki­
şer makale ve fıkranın mevzuu 
oldu. Mizah gazeteleri, edebî, İk­
tisadî, İçtimaî mecmualar bir haf­
tadanken devamlı surette ondan 
bahsediyorlar.
İtiraf etmeliyim ki ben Osman 
Cemal hakkında öjiimünden son­
ra bir matem duyulacağını kalem­
lerin, fırçaların ve objektiflerin 
onunla meşgul olacaklarını düşü- 
nebiimiştim, fakat bu derecesini 
değil.
Sevgili Osman Cemal hakkında 
yazılan yazılar, bir Balkan dev­
let adamının ve bir Cenubî Ame­
rika Devlet Reisinin ölümünden 
sonra neşredilebilecek yazı mik­
tarının en az yüz mislini bulmuş­
tur.
* * *
Osman Cemale gösterilen bu 
umumî dikkatin tam yerine mas­
ruf olduğunu kabul ediyorum. 
Şöhretin mutlaka davul ve zurna­
ya ihtiyacı olmadığını üstad Kay­
gılanın ölümü isbat etmiş bulu­
nuyor.
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